





В апреле 2012 года отметил свой юбилей Владимир Алексеевич 
Порханов – член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач Российской Федерации, главный врач 
Краевой клинической больницы № 1 им. профессора С.В. Очапов-
ского (Краснодарский край).
Владимир Алексеевич – целеустремленный, обладающий высо-
кими организаторскими способностями руководитель крупнейшей в 
Южном федеральном округе многопрофильной больницы. Благодаря 
внедрению В.А. Порхановым современных методов диагностики и 
лечения существенно улучшились показатели деятельности возглав-
ляемого им учреждения; возросло количество пролеченных паци-
ентов, увеличилась хирургическая активность и количество опера-
ций, уменьшилось среднее количество дней пребывания пациентов 
в больнице, что позволило эффективнее использовать коечный фонд. В кардиохирургических отделениях 
краевой клинической больницы за последние пять лет выполнено более 12 500 операций на сердце, умень-
шилась летальность от сердечных заболеваний среди населения края.
Владимир Алексеевич явился инициатором и участником создания в 2009 году трансплантологической 
службы в Краснодарском крае. За два последних года выполнено 68 трансплантаций сердца, 35 – печени, 
108 – почек, одна – поджелудочной железы и три трансплантации легких. По уровню трансплантационной 
активности Краснодарский край вышел в лидеры среди регионов России. 
Развитие В.А. Порхановым высокотехнологичной медицинской помощи позволило впервые в Красно-
дарском крае основать сосудистое отделение вертебрологии, повысить количество операций с применени-
ем новейших медицинских технологий. Используя современные методики, В.А. Порханов совершенствует 
торакальную и онкологическую службы, увеличивая количество выполняемых операций на легких и число 
оперированных онкологических больных. Владимир Алексеевич – практикующий торакальный хирург, за 
последние три года он провел более 1000 сложных операций на легких при онкологических заболеваниях 
и другой патологии. 
Научные разработки и практические достижения В.А. Порханова нашли отражение в 230 опубликован-
ных работах, 6 монографиях, открытии и изобретении, которые используются в практическом здравоохра-
нении. Под научным руководством В.А. Порханова как заведующего кафедрой онкологии с курсом тора-
кальной хирургии Кубанского государственного медицинского университета защищены одна докторская и 
10 кандидатских диссертаций, готовятся к защите 4 докторские и 2 кандидатские диссертации. 
Владимир Алексеевич является членом диссертационного совета Кубанского государственного меди-
цинского университета по хирургическим специальностям, общественной палаты Российской Федерации.
В 2000 году Владимир Алексеевич удостоен правительственной награды – ордена Почета Российской 
Федерации. 
В декабре 2012 года В.А. Порханов избран член-корреспондентом РАМН.
Профессор В.А. Проханов активно участвует в разработке ряда новых технологий, его деятельность от-
мечена первой национальной премией в области медицины – «Призвание». 
В.А. Порханов ведет активную общественную деятельность, являясь членом европейских научных об-
ществ, проблемной комиссии «Торакальная хирургия» Российской академии медицинских наук.
Коллектив редакции журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» и главный редак-
тор академик С.В. Готье поздравляют Владимира Алексеевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и сил для дальнейшего покорения профессиональных вершин в хирургии и вос-
питании учеников и, как сегодня, стоять на страже здоровья россиян.
